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Sonata for Clarinet and Piano Mario Castelnuovo-Tedesco 
 I   (1895-1968) 
 II Scherzo 
 III Lullaby 
 IV Rondo alla Napolitana 
Gail Novak, piano 
 
Onomatopoeia for Bass Clarinet and digital delay Nigel Westlake 




Phantasy Quintet for Bass Clarinet and String Quartet York Bowen  
  (1884-1961) 
  for Clarinet Quartet by Matt Miracle, arr. 
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Black for two amplified Bass Clarinets Marc Mellits 
  (b. 1966) 
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Frevo do Besouro for Euphonium and Piano Fernando Deddos 
  (b. 1983) 
  adapted for Bass Clarinet by Matt Miracle 
Gail Novak, piano 
